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摘要 
以前，人们只有在学校的教室里面才能获得比较系统的知识学习，而一旦离
开了学校，往往就失去了继续学习的机会和空间。通过在线学习系统的开发与实
现，让人们在离开学校之后也能进行系统的学习，真正实现“活到老，学到老”
的终身学习。 
本论文设计并实现的在线学习系统为学生用户和教师用户提供了一个教与
学的网络平台，该平台具有较多优点：通过网络化突破地域的限制；通过电子化
突破时间的限制，实现异步的教与学；通过多媒体技术丰富教学手段。本系统主
要实现了以下功能：注册功能、登录功能、用户信息管理功能、系统平台资讯管
理、课程信息管理、课程内容管理、学习资料管理、测试资料管理、学生留言管
理、课程分类管理。 
本论文的在线学习系统前端采用 ExtJS 框架，服务器端的 WEB 服务器采用
Tomcat，开发技术采用 J2EE，数据库管理系统采用 MySQL 软件。 
 
关键词：在线学习系统；ExtJS；J2EE；Tomcat 
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Abstract 
Before , People can learn knowledge systematically only from school class. Once 
they leave school, They lost the learning opportunities and spaces. With the design 
and implementation of an online learning system, People can continue learning after 
graduating from school, To really become lifelong learners. 
In this paper, the online learning system provides a platform for the teachers and 
students to teach and learn. The platform has lots of advantages. With the computer 
network, people from different places can teach and learn in this system. With digital 
resources, people can teach and learn asynchronously. With multi-media technology, it 
can greatly enrich the teaching means. This system implements the following 
functions: Registration, System login, User information management, System 
information management, Class information management, Lecture management, 
Learning resources management, Class test management, Message leaving 
management and Class category management. 
In this online learning system, the front end uses the ExtJS framework, the back 
end uses the Tomcat, the developing technology is J2EE, the database management 
system uses MySQL. 
 
Key words: Online learning system; ExtJS; J2EE; Tomcat
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
进入二十一世纪以后，我国的工业化进程开始加快，并同时向信息化迈进。
两化的融合使得社会各行各业的发展开始增速，对于某些行业来说甚至是日新月
异。随着行业发展的增速，行业的理论体系开始快速演进，知识在不断更新。我
们已经不能如传统那般在进行一次学习后即可终身受益，而是进入了“活到老，
学到老”的终身学习时代。 
当前，很多人所拥有的知识较多都是从学校的正规课程学习来的，而在学校
毕业以后就很少有继续学习的机会。真实的情况是，在学校所学习的正规课程往
往太偏理论，而理论更为理想化，跟具体的实践存在一定的脱节，实践往往有更
复杂的环境和更多的考虑因素。因此，人们迫切需要除传统学校教育以外的学习
平台，更面向专业实践的教育培训。 
另一方面，在信息时代，以网络技术、数据库技术、软件开发技术等为特征
的信息技术不断发展成熟，并不断应用于各行各业，正在促使各行各业的重组变
革。信息化突破了地域和时间的限制，使得人们可以在更广阔的范围内进行交流
和知识传递交换。 
结合社会发展对继续学习的需求，以及信息技术（计算机技术、互联网技术、
数据库技术等）的发展，本论文设计并实现了基于 J2EE 的在线学习系统[1-6]。 
1.2 研究目的及研究意义 
以前，人们只有在学校的教室里面才能获得比较系统的知识学习，而一旦离
开了学校，往往就失去了继续学习的机会和空间。通过在线学习系统的开发与实
现，让人们在离开学校之后也能进行系统的学习，真正实现“活到老，学到老”
的终身学习。 
在线学习系统将各类学习课程和学习资料放在网络上，需要学习的人可以选
择在任何合适自己的时间进行学习，而不必像在学校那样受具体的上课时间安排
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限制。这更适合于已经参加工作的人，他们可以在晚上下班之后，或者周末进行
在线学习；在有事情忙的时候还可以随时中断学习进程，在忙完后再接着学习。 
由于在线学习系统的学习资料往往通过电子文档、视频、音频等电子化形式
进行提供，人们可以对学习材料进行反复学习，发现不懂的东西可以回过头再学
一遍。学习的速度也可以根据自己的状态和学习能力进行调整。 
有了在线学习系统，学生的外延变宽了，不仅仅是在学校教室里面上课的才
是学生，任何能接触网络的人都可以是学生，并通过在线学习系统进行课程学习。
另外，教师的外延也变宽了。在传统的学校教育当中，只有在职的教师能够进行
教育，而通过在线学习系统，，一切有一技之长，或在某一领域有充足经验的人
都可以充当教师的角色，通过在线学习系统发布学习课程。而且由于在线学习系
统的时间自由性，教师可以在任何时间发布教程，教师和学生也不需要在同一时
间同时在线。 
在线学习系统并不仅仅是实现学习的在线化，同时还可以充分利用信息技
术，提供各种便捷的操作工具，辅助学习，提高学习效率。如在线学习笔记、在
线书签、在线论坛等。 
通过在线学习系统的设计与实现，将在更加广阔的范围内促进知识的传播与
应用，从而进一步加快知识的更新换代，推动社会的发展。 
1.3 论文内容及结构安排 
本论文设计并实现基于 J2EE 的在线学习系统。在分析了研究背景，研究目
的及研究意义之后，就开始对系统进行需求分析与设计实现了。本论文对系统的
需求进行仔细的分析，考虑各种应用场景，分析系统的用户及用户的需求。在确
定了系统的功能需求和非功能需求后，开始对系统进行总体设计，采用分层思想
对系统进行架构设计，让系统更具扩展性，结构也更加清晰。完成总体设计后，
对系统的各个功能模块进行详细设计，给出个功能的处理逻辑设计。最后对系统
进行实现，给出系统的实现界面并对系统进行严格的测试。 
论文的结构安排如下： 
第一章 绪论。本章论述系统的研究背景、研究目的及研究意义。 
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第二章 相关技术介绍。系统的设计与实现涉及到一些相关的技术，本章对
这些技术进行简要的阐述。 
第三章 系统需求分析。本章按照较常用的思路对系统的需求进行分析。首
先分析系统的业务需求，接着分析系统的用户需求，再根据用户需求进一步获得
系统的功能需求和非功能需求。 
第四章 系统总体设计。本章从较宏观的层面对系统进行总体的设计，确定
系统的模块划分和模块的功能职责，通过分层思想对系统进行架构设计，并确定
系统的技术选型和技术架构。 
第五章 系统详细设计与实现。本章在总体设计的基础上对系统的各个功能
模块进行详细的展开设计，确定模块的处理逻辑。最后对系统进行编码实现，并
给出系统实现界面。 
第六章 系统测试。本章对系统进行严格的测试，确保系统的功能得以正确
实现。 
第七章 总结与展望。本章对论文所做的工作进行总结，并对后续的进一步
研究开发提出展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 ExtJS 
ExtJS 是一个基于 JavaScript 的前端框架[7-11]，为页面的布局和常用交互模式
提供了丰富的 UI 插件。通过使用这些插件，开发者可以迅速地构建起漂亮的 WEB
应用前端页面。而且 ExtJS 支持多种浏览器，不需要开发人员另外花精力去处理
代码的浏览器兼容性等方面的事情。另外，ExtJS 还是一个面向对象的、基于类
概念的框架，开发者可以非常方便的在框架基础上进行定制开发，扩展框架的功
能。 
下面介绍 ExtJS 中最核心，也最常用的几大类组件。 
（1）网格类（Grid） 
Ext.grid.Panel 是一个功能非常丰富多样的网格组件。使用它可以方便的展示
表格类的数据，并对数据记录进行排序、过滤、分页、编辑等操作。开发人员可
以在基本的 Grid 上进行扩展，根据需要绑定响应事件等。对于一般的应用，ExtJS
所提供的网格类组件已经基本可以满足需要，无需做太多的扩展。 
（2）树形控件（Tree） 
在信息的组织形式中，树形的组织结构是比较常见的，尤其是大型的、企业
级的应用。对于大型应用而言，由于所涉及到的信息较为丰富，如果采用扁平式
的组织方式，通常会造成信息的分类过多，或者分类不合理等情况。为了让信息
的结构清晰，同时便于管理，一般采用树形的组织方式较好。ExtJS 框架中的 Tree
控件则是一个功能丰富的树形控件，可用于对树形结构的信息进行组织，并绑定
各类操作事件。Tree 控件用得比较多的就是信息的导航。 
（3）图表控件（Chart） 
对于数据统计、展示型的页面，如果使用单纯的文字、数字进行描述，则表
现力将会大打折扣。在日常的数据统计、展示中，通常使用 Excel 软件对数据进
行统计处理，最终采用图表的形式进行展示。ExtJS 框架中的 Chart 类控件就提供
了丰富的、常用的图表类型。开发者只需要将数据准备好即可，最终的图表展示
则由 Chart 控件负责生成。这些图表控件有：坐标图、条形图、饼状图、散点图
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等等。 
（4）表单控件（Form） 
ExtJS 提供了丰富的表单控件，用于与用户进行交互，开发者还可以对表单
控件进行扩展，进行自定义开发等。ExtJS 的表单控件提供了格式验证机制等。
在用户输入格式错误时能提示用户。常用的表单控件有日期输入控件、文件上传
控件等。 
2.2 J2EE 
Java 2 推出了三个版本的平台，分别为 J2ME（Java 2 Platform Micro Edition）、
J2SE（Java 2 Platform Standard Edition）、J2EE（Java 2 Platform Enterprise Edition），
这三个不同版本的平台具有不同的目标和特性。其中，J2ME 主要针对的是智能
终端类的平台，针对智能终端的处理能力和存储容量有限的特点做了特别的设
计，该版本的功能集在三个版本中属于最小的。J2SE 主要针对的是桌面系统，即
一般类型的应用，它提供的功能比 J2ME 要多。J2EE 则为三个版本中功能集最大
的一个，它专门针对企业级的大型应用系统构建[12-17]。 
本论文中的在线学习系统采用 J2EE 平台，充分利用平台提供的丰富功能和
机制对系统进行构建，缩短开发周期，并提高系统的开放性和可扩展性。 
（1）J2EE 的分层架构 
J2EE 采用分层的架构模型，将应用系统分为四层进行构建，这四层分别为：
客户层、WEB 层、业务层和数据层。 
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